










































5 ，三揖，勾~1ヨ"J止ーキIlゑj島 IW替相入。(<J司礼))(秋宮司沼下>) (三度揖し、



















































































結党文》や鄭玄控が述べるように、“及"は「およ ~J であり fいたる J であるか
ら、“及"が動詩句を従えて“及v"という勾型を構成した時、 f，，--する時におよ
ぶ/いたるj を意味する。そのため、文脈において地の動作を共に行うことが
















































































































られる) (<冥祥記))、“お立主文輩" (文章のことをわきまえる) (((世説新語》


































































(表 1) r '"するにの間にあわない」を示す句裂の時代別分布
|“不及v"(上古漢語由来) I“V不及"(中古漢語柔〕
《世説新諮))(六朝) 2ザu 0例
《輩j科元商納記))(金) I 3例 I 2例































及"が成立した。しかし小論で指撤した“V不及"は fl時間的に~するのに 11~1 に
あわないjという fH寺1主主む機能を備えるものであり、 “V及"は f'"-'まで
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